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كانت بداية الحوار مع العقيد الدكتور �سعدبن معتاد العتيبي الذي 
اكد ان المواد العلمية التي يقوم باعدادها البحثون العرب تفتقر 
الى  �سيا�سة  علمية  محددة  المعالم  والهداف  والو�سائل  واو�سح 
ان  البحث  العلمي  يلعب  دورًا  مهمًا  في  تطور  ورفاهية  المجتمع 
في  اأي دولة ويمكن اعتبار  اإجراء  البحوث  العلمية مقيا�سًا لتقدم 
المجتمعات ونموها واقت�سادها،  وقال ان الدول التي تعرف كيف 
تطبق مخرجات البحث العلمي تجدها دائما تمثل مكانه ال�سدارة 
في مجالت علمية عديدة. واأ�ساف ان  الحديث في الوطن العربي 
منذ عقود طويلة ل يكاد ينقطع عن  اأهمية البحث العلمي، كونه 
المدخل ال�سحيح اإلى التغيير ال�سامل، والإ�سلاح الحقيقي المن�سود، 
والمتاأمل   لواقع  البحث  العلمي  العربي  والموؤ�س�سات  البحثية  من 
المحيط  اإلى  الخليج  ،يتبين  له  مدى  الفجوة  الوا�سعة  بينه  وبين 
الم�ستوى البحثي والأكاديمي العالمي فالدول العربية عموما تفتقر 
اإلى �سيا�سة عملية وا�سحة المعالم والأهداف والو�سائل ف�سًلا عن 
العديد من المعوقات التي تحول دون رقي الأمة العربية اإلى م�ستوى 
الح�سارات  والدول  المتقدمة،    ولوا  اأمعنا  النظر  لوجدنا  عالمنا 
العربي يزخر بالعديد من الجامعات والمعاهد والمراكز التي كان 
الباحثون العرب.. 
إبداﻉ.. أو ضياﻉ !!
كتب / عر�سان عبداللطيف الم�ّساي
يقا�س تقدم الأمم وتطورها بمد ما 
تحققه من اإنجازات في مختلف  مجالت 
الحياة وفي مقدمتها المجالت العلمية 
والبح العلمي، فالدول التي زت 
الف�سا وحطت اأدامها على �سطح 
القمر، وعرفت المعلومات عن الكواكب 
واأ�سرارها، ما كان لها اأن تحقق مثل هذه 
الإنجازات لول البح العلمي لذي اأعطته 
حيزًا كبيرًا من اهتمامها وجزًا كبيرًا 
من ميزانياتها في وطننا العربي ، مواهب 
فذة ادرة على اأن تدفع بعالمنا العربي 
اإلى مراكز ال�سدارة في المجالت العلمية 
والبحثية في وطننا العربي باحثون 
مرموون وخبرا واعدون ممن اأنجبتهم 
جامعاتنا العتيدة وممن يقع عليهم الدور 
الأكبر في مواجهة التحديات الأمر الذي 
ي�ستوجب اأن ن�سع في مقدمة الهتمامات 
عوامل كثيرة اأهمها: تطوير القدرات، 
وتنمية الإمكانات و�سقل المهارات، فهل 
و�سل الباحثون العرب اإلى م�ستو يمكنهم 
من اإعداد مواد علمية ابلة للتطبيق 
العملي على اأر�س الواع وما المطلوب 
لتحقيق هذا الهد وما العقبات التي 
تقف في وجه الباحثين العرب
الأمن والحياة.. طرحت هذه 
الم�سكلة على ثمانية من الأكاديميين 
والأكاديميات من الدول العربية.
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الهدف  المعروف  من  اإن�سائها  هو  التحول  في  اق�سر  وقت  ممكن 
لن تكون مراكز بحث واإ�سعاع ،واأن ل يظل جهدها مح�سورا على 
التعليم با لأ�سافه اإلى اإن هذه الجامعات والمراكز يوجد فيها كوادر 
وطنية  وعربية  تحمل  اأعلى  ال�سهادات  وذات  تاأهيل  جيد  قادرة 
على  القيام  باإعداد  البحوث  العلمية 
المميزة وبالرغم من وجود هذه القدرات 
الب�سرية في جامعتنا واإمكاناتها البحثية 
اإل  اأنه  لم  يتم  ا�ستغلالها  كامًلا  مع 
عدم  اإغفال ما قدمته تلك الكوادر من 
اإ�سهامات تعد ب�سيطة مقارنه مع غيرها 
من اأبحاث علميه اإل اأنها مازالت تختزل 
داخل ردهات المكتبات بعيده عن مجال 
التطبيق وقد يكون ذلك هو عدم وجود 
البيئة المنا�سبة اأو اأن تلك المواد العلمية 
ل تزال بعيدة عن طموحات المجتمع.
  وعمومًا  فاإن  المواد  العلمية  التي  يقوم 
باإعدادها الباحثون العرب  تفتقر اإلى �سيا�سة علميه محددة المعالم 
والأهداف والو�سائل ف�سًلا عن وجود عدد من المعوقات التي تحول 
دون مناف�ستها لم�ستوى الح�سارات والدول المتقدمة، ومهما كانت 
اأ�سباب  التاأخر  العربي  للمواد  العلمية  ومعوقات  تطبيقها  اإل  اأن 
البقاء  خارج  المناف�سة  وخارج  دائرة  التطور  العلمي  هو  اأمر  غير 
مقبول  في  ظل  التقدم  والتطور  التقني  والبحث  العلمي  الدوؤوب 
والتقيد الم�ستمر و�سرف الملايين على البحث العلمي، ولذلك يجب 
علينا الهتمام كباحثين عرب اأن نقوم بالتركيز ب�سكل اأكبر على 
م�ساألة اإعداد المواد العلمية واإخراجها اإلى حيز التطبيق والواقع.
اما   الدكتور  عادل  عبدالحليم  حيدر 
الذي اأبدى تفاوؤًل كبيرًا باإمكانية و�سول 
الباحثين العرب اإلى م�ستوى يمكنهم من 
اإعداد مادة علمية قابلة للتطبيق العملي 
على  اأر�س الواقع لكن هذا التفاوؤل جاء 
مقروناآ ًبعوامل ينبغي تحقيقها، وقد حدد 
د. حيدر هذه النقاط على النحو التالي:
1  -  اهتمام  الأق�سام  العلمية  بالجامعة 
باإعداد الباحثين المتفهمين لأ�س�س البحث 
العلمي  وو�سائله  واأداواته،  والقادرين 
على  تطبيقها في  درا�سة  الم�سكلات  التي 
تواجههم  وتواجه  مجتمعهم  من  كل 
الميادين،  مع  �سرورة  توفير  الإمكانات  المادية  التي  ت�سهل  عملية 
البحث العلمي من اأجهزة وخدمات ودوريات بالإ�سافة اإلى توجيه 
مو�سوعات البحث نحو الم�سكلات الملحة ي المجتمع.
2 -  اهتمام  الأق�سام   العلمية بالجامعات بجميع  الم�سكلات  التي 
تواجه الباحثين، وذلك بتحديد الأ�سباب التي توؤدي اإلى تواجد هذه 
أ. د. زايري بلقاسم:
الباحثون العرب 
يقدمون الشيء 
الكثير لكنهم 
يعيشون أوضاعًا 
مزرية في أغلب 
الأحيان
د. عادل عبدالحليم 
حيدر:
ينبغي إعادة النظر 
في السياسات 
البحثية والربط بين 
المؤسسات البحثية 
والمجتمع
د. أيمن فريحات:
لدينا كفاءات 
علمية عالية قادرة 
على إعداد أجيال 
واعية، وجامعة 
نايف العربية خير 
مثال على ﺫلك
العقيد الدكتور سعدبن 
معتاد العتيبي:
المواد العلمية التي 
يقوم بﺈعدادها الباحثون 
العرب  تفتقر إلى سياسة 
علميه محددة المعالم 
والأهداف
د. هيا محمد العقيل:
الوصول إلى إعداد مادة 
علمية قابلة للتطبيﻖ 
العملي مطلب يسعى 
إليه الجميع وهناك 
متطلبات لتحقيﻖ هذا 
الهدف
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الم�سكلات، واقتراح الحلول المنا�سبة لعلاجها اأو تقليل حدتها ومن 
هذه الم�سكلات  علي �سبيل المثال ل الح�سر ما هو مرتبط بالتاأهيل 
العلمي، وما يرتبط باختيار مو�سوعات الر�سائل العلمية بالإ�سراف 
العلمي  على  الر�سائل  العلمية  وما  هو  مرتبط  بمرحلة  الإعداد 
والتنفيذ والنتهاء من الر�سالة، اإلى جانب م�سكلات اأخرى ترتبط 
بن�سر تقارير الر�سائل العلمية وال�ستفادة العملية من نتائجها.
3 - اهتمام الأق�سام العلمية بو�سع معايير دقيقة ترتبط بقواعد 
و�سروط  القبول  بالدرا�سات  العليا  مع  �سرورة  التح�سين  الم�ستمر 
لأ�ساليب انتقاء المتقدمين للالتحاق، فالباحث العلمي يجب اأ يت�سف 
ببع�س  ال�سمات  النف�سية  التي هي من �سفات  الباحثين الجيدين 
فالباحث  اإن�سان يبحث عن الحقيق، ولذا فاإنه بحاجة لأن يتميز 
بال�سبر والمثابرة وحب ال�ستطلاع والقدرة على الروؤية ال�سحيحة 
والإدراك  الحي  للعلاقات  التي  تربط  النتائج  بالمقدمات  اإذ  على 
الباحث اأن يتميز بالإ�سافة اإلى ما �سبق بالمو�سوعية وعدم الت�سرع 
في اإ�سدار الأحكام، والقدرة على تحليل الظواهر وم�سبباتها ومن 
ثم العمل على ربطها وتكاملها، واأن تكون لديه القدرة على الإدراك 
ال�سحيح لواقع الأمور، واأن يتميز بالقدرة عى ال�ستب�سار وبالتالي 
تكون لديه القدرة على التفكير ال�سليم وا�ستخدام العقل والمنطق.
4 - اإعادة النظر في ال�سيا�سات البحثية المتبعة في الأق�سام العلمية 
بحيث  تكون  هذه  ال�سيا�سات  قائمة  على  و�سع  خرائط  تابعة 
من  الق�سايا  الملحة  في  المجتمع،  والربط  بين  الموؤ�س�سات  البحثية 
والمجتمع.
5 - تنظيم ح�سول موؤ�س�سات المجتمع المعنية بالبحث على ن�سخة 
من التقرير اأو النتائج ف�سًلا عن ت�سويق الخبرات داخل الجامعات، 
وربط الجامعة والبحث العلمي بالمجتمع وق�ساياه.
من جانبها تتفق د. �سهام محمد كعكي مع د. حيدر على الباحثين 
العرب قادرون على اإعداد مادة علمية قابلة للتطبيق العملي الذي 
يتفق والتقدم والم�ستجدات العلمية، لكن د. �سهام لي�س لديها هي 
الأخرى  �سرط  من  اأجل  تحقيق  هذا  الهدف،  وقد  حددت  هذه 
ال�سروط  بنقاط  كان  اأولها  �سرورة  اأن  تتوفر 
المعلومات  للباحث  واأن  يتهياأ  له  زيارة 
المياين  التي يتم فيها التطبيق واأن 
تتوفر له التجهيزات والمعدات 
التي  تمكنه  وت�ساعده  على 
التطبيق ال�سحيح. 
وت�سيف  د.  �سهام  اأن 
اعداد  الباحث  العربي 
لمواد علمية قابلة للتطبيق يتطلب تدريًبا عاليًا وموارد مادية تمكن 
من الأداء ا�سافة الى �سرورة  الحتكاك مع بيئة التطبيق والتعرف 
على احتياجاتها الفعلية والم�سكلات وال�سعوبات التي تعيق اأداءها 
ومن  بين   هذه  ال�سروط  التي  و�سعتها  محدثتنا  اأي�سًا  تحديد 
الموا�سفات والأهداف المراد تحقيقها  ليتمكن  الباحث من  اإعداد 
مادة علمية تحقق الأهداف المرجوة بالكفاءة المطلوبة.
اأما د. اأيمن محمد فريحات فاإنه اأبدى تفاوؤًل بتحقيق هذا الهدف، 
وهو  يجزم  باأن  لدينا  في  بلادنا  العربية  الكفاءات  القادرة  على 
اعداد اجيال واعية من خلال  التن�سيق المحد بين هذه  الكفاءات 
ومن خلال ا�ستثمارهم للجهود الم�ستركة لإعداد قيادات م�ستقبلية، 
وعليه فاإنني اأجزم  (القول للدكتور فريحات) باأن لدينا في الوطن 
العربي نخبًا كثيرة من العلماء القادرين على اعداد  مواد عملية 
قابلة للتطبيق العملي على اأر�س الواقع، ولي�س اأدل على ذلك مما 
د. بثينة فاضل:
مشكلات المجتمعات تشكل 
أهدافًا أساسية للبحث
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�ساهدناه  في  جامعة  نايف  العربية  للعلوم  الأمنية  التي  تحت�سن 
وت�ستقطب في جميع لقاءاتها واأن�سطتها العملية الخبراء والعلماء 
القادرين على اإعداد الأوراق العلمية والبحوث الر�سينة التي تحمل 
اأفكارًا واأهدافًا ومعلومات تت�سم بالجودة العالية والتميز الوا�سع 
وهي جودة ل تقل بحال من الأحوال عن تلك الجودة التي نراها في 
الدول المتقدمة، وهذا يعني ان لدينا العقول ال�سليمة الموؤهلة على 
اعداد واإنتاج مواد علمية فاعلة وموؤثرة وقابلة للتطبيق على اأر�س 
الواقع، لكننا من اأجل تحقيق اأهدافنا كباحثين عرب ل بد لنا من 
توحيد جهودنا البحثية ول بد لنا من التبادل الم�ستمر في الخبرات 
والمعارف من اجل تحقيق هذا الأمل.
لكن د. بثينة فا�سل اأقل تفاوؤًل عندما اأو�سحت اأن الدول العربية 
مازالت  تحاول  الو�سول  بالمادة  العلمية  اإلى  مراكزها  المختلفة 
وهذا يعني وفق ما تقوله محدثتنا المادة العلمية لم ت�سل بعد الى 
المراكز  البحثية  واإنما  هناك  محاولت  للو�سول   بهذه  المادة  الى 
هذه  المراكز،  والدكتوردة  بثينة  تلتقي  مع  الم�ساركين  لها  في  هذا 
الحوار  حول  التاأكيد  اأن  تحقيق  هذا  المطلب  لي�س  بعيدًا  ول  هو 
بالم�ستحيل لكنها ت�سع هي الأخرى �سروطًا لتحقيق هذا المطلب، 
ومن هذه ال�سروط و�سع معايير موحدة ووا�سحة لمخرجات البحث 
العلمي  في  المجتمعات  العربية  لدرجتي  الماج�ستير  والدكتوراه  في 
تخ�س�ساتها المختلفة والنظر الى الم�سكلات الملحة في المجتمعات 
المختلفة ومحاولة البحث يها من خلال كل تخ�س�س وان تكون هذه 
الم�سكلات اأّهدافًا اأ�سا�سية للبحث فيها في الكليات. 
اأما د. حورية بنت �سالح الدو�سري فقد كانت لها ملاحظة عابرة 
على ال�سوؤال المتعلق بم�ستوى الباحثين العرب وما اذا كان باإمكانهم 
اإعداد مادة علمية قابلة للتطبيق على اأر�س الواقع حيث لحظت اأن 
ال�سوؤال يت�سع كثيرًا لي�سمل اأمورًا عديدة قد تنعك�س على الإجابة، 
لكنها ا�ستهلت حديثها بتاأكيد اأن البحوث العلمية ب�سكل عام تمثل 
ا�سافة  للر�سيد  الفكري  الن�ساني  وهناك  عدد  من  الباحثين  قد 
اأه�سموا في اإثراء هذا الر�سيد في علوم المعرفة المختلفة.
 وت�سير د. الدو�سري الى بع�س الأمثلة التي تخ�س الباحثين العرب 
ومنها  على  �سبيل  المثال  التوزيع  الجغرافي  للباحثين،  فالباحثون 
العرب في البيئات غير العربية ربما اتيحت لهم الفر�س للاإبداع 
وال�ستفادة  من  نتاجهم  العلمي  اإ�سافة  الى  طبيعة  تخ�س�س 
الباحث  وعلاقاته  بالبحث  التطبيقي  وكذلك  هدفه  في  اجراء 
البحوث  البحوث  العلمية ودوافعه  الذاتية عند اعداده، ولكن  اإذا 
ناق�سنا البعد التطبيقي للاأبحاث وانعكا�ساتها على خدمة الن�سانية 
(القول  للدكتورة حورية الدو�سري)، فلا �سك اأن هناك ق�سورًا 
وا�سحًا للباحثين العرب حتى على م�ستوى بيئاتها المحلية فهناك 
بطء  في التحول اإلى اقت�ساد المعرفة وتوظيف نتائج الأبحاث في 
مجالت التنمية المختلفة
وتقول الدو�سري مازلنا م�ستهلكين غير منتجين، مازلنا نعتمد على 
غيرنا في كثير من الأعمال بل والأفكار.. مازلنا ننتظر المبادرات 
من غيرنا.. مازال الباحث العربي ل يملك مهارات تحويل البحث 
العلمي اإلي عمل اإبداعي ومنتج. 
لكن الم�سكلة كما تقول حورية الدو�سري ل تكمن في الباحث العربي 
�سخ�سيًا لكن ال�سيا�سات والأهداف وال�ستراتيجيات تلعب دورًا في 
تكري�س هذه الم�سكلة ونحن ننتظر من الباحثين تحقيق هذا المطلب 
من خلال القتراحات التالية:
-  اإجراء  درا�سات  فعلية  تقويمية  وتقييمية  للك�سف  عن  اإجابة 
مو�سوعية  عن  هذا  ال�سوؤال  (اإعداد  الباحث  -  كفاءته  -  النتاج 
العلي... الخ).
- وجود اأحكام من الجهات الم�ستفيدة ي الأبحاث والح�سول على 
وثيقة تثبت ال�ستفادة من البحث.
-  و�سع  �سيا�سات  بحثية  ت�سهم  في  التحول  اإلى  اقت�ساد  والمعرفة 
وتوظيف الأبحاث العلمية ب�سكل اأف�سل.
- ان ت�سع عمادات البحث العلمي في الجامعات القواعد المنظمة 
للبحوث العلمية بما يحقق اأق�سى ا�ستفادة من منتجاتها،  والهتمام 
بالمراكز البحثية.
-  اإن�ساء  جمعيات  علمية  تهتم  بالباحثين  المتميزين  وت�سجعهم 
وتدعمهم معنويًا وماديًا مع الم�ساركة المجتمعية في ذلك.
- تدعيم ال�سراكات العلمية مع القطاعات المختلفة.
- تطبيق ما يوؤدي الى بحوث ابداعية وتطبيق نتائجها على اأر�س 
الواقع وت�سهيل قنوات الت�سال بالباحثين.
- ت�سويق النتاج العلمي للباحثين محليًا واإقليميًا وعالميًا.
ولنتذكر  توجيه  نبينا  الكريم  بالت�سرع  اإلى  الله  قائلين  اللهم  اإنا 
ن�ساألك علمًا نافعًا ونعوذ بك من علم ل ينفع.
اأما د. هيا محمد العقيل فاإنها ترى اأن الجانب التطبيقي يختلف 
باختلاف  المادة  العلمية،  لكن  الو�سول  الى  اعداد  مادة  علمية 
قابلة للتطبيق يعد مطلبًا ي�سعي اإليه الجميع ولتحقيق هذا المطلب 
ينبغي اتاحة الفر�سة للاطلاع والحتكك بالخارج وتنمية البتكار 
د. نعمة محمد السيد:
الوطن العربي يمتلك العديد من 
العقول المبتكرة.. وكثيرًا ما يتم 
تجاهلها
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والتجديد  وقبوله  ب�سعة  �سدر  وترحاب  ول  بد  من  دفع  الدعم 
المادي  والمعنوي  وتفعيل  دور  مراكز  الأبحاث  وبرامج  التدريب 
وال�ست�سارات  والخبرات  وتوجيهها  بما  يخدم  برامج  الدرا�سات 
العليا  لتحقيق  اهداف  ومتطلبات  المجتمع  و�سوق  العمل،  وتوؤكد 
د.  هيا العقيل اأهمية تعزيز دور التعليم العام والعالي في  �سقل 
وتطوير المناهج والمقررات الدرا�سية لتخريج باحثين قادرين على 
البتكار والتجديد والتطبيق الحقيقي النابع من الحتياج الفعلي.
ومن جانبها تجزم د. نعمة محمد ال�سيد القول باأن الوطن العربي 
يمتلك  العديد من  العقول  المبتكرة  لكن غياب  القيادة  ال�سيا�سية 
وقادة �سنع القرار لتنفيذ ما تم و�سعه من تو�سيات تو�سلت اليها 
درا�سات وو�سائل مهمة يوؤدي اإلي اأن كثيرًا ما يتم تجاهل ما تتو�سل 
اليه الدرا�سات لأغرا�س �سيا�سية.
كما اأن محاولت الجامعات العربية في و�سع ا�ستراتيجيات للنهو�س 
بمجتمعاتها المحلية غالبًا ما يتم اإحباطها.
من  جانبه  فاإن  اأ.  د.  زايري  بلقا�سم  يختلف  مع  كثير  من 
الم�ساركين في هذا الحوار، فهو يجزم القول باأن الباحثين العرب 
والجامعات  العربية  ومراكز  الأبحاث  قدموا  ويقدموا  ال�سيء 
الكثير،  لكنه  يعترف  باأن  العديد  من  الباحثين  العرب  يعي�سون 
او�ساعًا مزرية في  اأغلب  الأحيان جعلتهم   ينهارون  نف�سيًا  ولكن 
 ي�سع  اأ.  د.  زايري  عددًا  من  المتطلبات  لتحقيق  الهدف  فيقول:
ل ي�سك اأحد اأن م�ستوى الباحثين العرب عرف طفرة ايجابية من 
الناحية النوعية والكمية في العقود الأخيرة في العديد من الدول 
العربية  -  والقول  بعك�س  ذلك  هو  اإجحاف  في  حق  الجامعات 
لعربية وما قامت به منذ عقود طويلة من مهودات لتح�سين نوعية 
مخرجاتها،  واإجحاف  كذلك  في  حق  العديد  من  الدول  العربية 
لتي  وفرت  ولمدى  �سنوات  طويلة  مخ�س�سات  مالية  كبيرة  وبنية 
تحتية واإمكانات مادية معتبرة، �سحيح ان هناك �سلبيات كثيرة 
ت�سترك  فيها  اأطراف  كثيرة  ودعم  معنوي  �سعيف  وتوفير  بيئة 
ثقافية  تعتبر الجامعة  والباحثين  �سركاء في  التنمية  القت�سادية 
والجتماعية للعالم العربي، ولهذا ن�ستطيع ان نوؤكد من خلال ما 
يوجد من معطيات ان لجامعات العربية تتوفر على قدرات مهمة 
من الباحثين و�سل بع�سهم الى م�ستوى العالمية وتح�سل بع�سهم 
على جائزة نوبل هذا الم�ستوى يمكنهم من اإعداد مادة علمية قابلة 
للتطبيق اذا توفرت ال�سروط المادية والثقافية والنف�سية لإزالة هذا 
الجمود لدى  الباحثين العرب وتعزيز ا�ستفادة الجامعة والقطاع 
النتاجي  والقطاع  المجتمعي  من  هذه  الخبرات  العربية  في  كل 
المجالت،  هذا  الجمود  ادى  في  حالت  كثيرة  الى  خلق  جو  عدم 
الثقة لدى الباحثين ما دفعهم  الى الهجرة الى امريكا واأوربا التي 
ا�ستطاعت ح�سب العديد من الم�سادر ا�ستقطاب اأكثر من 054 الف 
من العقول العربية في كل التخ�س�سات العلمية وال�ستراتيجية التي 
تعتبر خ�سارة بالن�سبة للوطن العربي، وتقدر بع�س الأرقام مقدار 
هذه الخ�سارة بحوالي 002مليار  دولر  امريكي.. ولهذا يجب ان 
نرى في هذه الكفاءات العلمية كجزء من الأمن  القومي العربي.
د. حورية الدوسري:
البحوث العلمية تمثل 
إضافة مهمة للرصيد الفكري 
الإنساني.. والباحث العربي لا يملك 
مهارات تحويل البحث العلمي 
إلى عمل إبداعي.
قضية العدد
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وللتدليل  على  الإمكانات  المعتبرة  التي  تميز  الباحثين  العرب 
جودة العديد من الأبحاث  العلمية  التي يقدمونها في العديد من 
المنا�سبات العلمية وفي جامعات راقية وكذلك  اإ�سهاماتهم المتميزة 
في ن�سر العديد من الأبحاث والمقالت المتميزة في المجلات الدولية 
المحكمة، وما يقدمونه من خبرات واإ�سارات لمراكز البحث العالمية 
وللعديد  من  المخابر  العلمية  الدولية،  واحتكاك  العديد  منهم 
بمراكز  البحث  الدولية  والجامعات  العالمية  الرائدة  والمتميزة 
اأك�سبتهم خبرات وا�سعة في مجالت البحث في كل التخ�س�سات 
العلمية، كما اأ�سهمت هذه الكفاءات في تقديم العديد من الحلول 
الناجعة للعديد من الم�سكلات التقنية التي تعي�سها موؤ�س�سات لإنتاج 
في العالم العربي، كما اأن تو�سع مراكز التميز البحثي في العديد 
من الدول العربية كالمملكة العربية ال�سعودية التي يقوم فيها العديد 
من  الباحثين  بالعديد من  الأن�سطة  العلمية ذات  النوعية  العالية 
وفي  مجالت  محددة  ومركزة  ،  ذات  البعد  والأهمية  الوطنية 
الإ�ستراتيجية اإ�سافة اإلى تحقيق الترابط والتعاون بين الباحثين 
والخبراء في الجامعات وقطاع الإنتاج، ولقد غطت هذه الأبحاث 
المنجزة كل الميادين اإلى جانب بع�س البحوث التطبيقية المتعلقة 
بتطوير منتجات واأ�ساليب اإنتاج جديدة.
ولكن هذا الواقع الجيد وهذا الت�سور اليجابي ل ينبغي اأن يغطي 
على ما يعي�سه  العديد من  الباحثين  العرب من و�سعيات مزرية 
جعلتهم  ينهارون  نف�سيًا و�سكل  لديهم  عقدًا  نف�سية تجاه  ن�ساط 
البحث،  ولتقديم  الدعم  لهذه  الفئة  ل  بد  من  توفير  العديد من 
المتطلبات من اطراف عديدة كتعزيز و�سعية الباحث في المجتمع 
العربي والتعامل معهم في ظل قوانين ت�سجيعية وتحفيزية تبعدهم 
عن الإهمال والهجرة، هذا الدعم المعنوي مهم وربما ياأتي �سمن 
اأولويات  ترقية  و�سعية  الباحث  في  العالم  العربي،  لتاأتي  بعدها 
الأمور  الإجرائية  الأخري  التي  تعزز  وتدعم  قيمة  الباحثين  في 
الدول العربية كتوفير المكانات المادية التي يحتاج اليها وتوفير 
الإمكانات  المالية  للباحثين  لإنجاز  اأبحاثهم  وال�ستفادة  من 
الخبرات العربية قبل اللجوء اإلى الخبرات الأجنبية.
د. سهام محمد كعكي:
إعداد الباحث للمواد العلمية 
يتطلب موارد مالية تمكنه 
من الأداء
